
























































 No. Responden : …… 
 
Responden yang terhormat, 
 Saya Maria Agusta DVP dari mahasiswa fakultas ekonomi jurusan 
manajemen angkatan 2007 Unika Soegijapranata, memohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket yang nantinya berguna untuk data 
skripsi saya, angket dibawah ini mengenai ”Pengaruh Stres Kerja dan 
Kepuasana Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Gopek Cipta Utama 
Slawi”, kuesioner ini semata-mata hanya kuesioner untuk akademik, dimohon 
kejujuran dan keterbukaan dari Bapak/Ibu/Saudara. Atas waktu, kesediaan dan 
kerjasamanya dalam mengisi kuesioner, saya ucapkan terimakasih. 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : ……………………………….. 
2. Alamat : ……………………………….. 
3. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 
4. Usia : ……. th 
5. Pendidikan Terakhir : a. Lulusan SMA/SMK 
   b. Diploma 
   c. S1 
6.  Lama Bekerja : ……. th 
 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
 Berikan tanda (√) pada kusioner jawaban yang telah tersedia disetiap 
pertanyaan tersebut. 
Keterangan : 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak setuju 




No Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya mampu mengerjakan tugas sesuai kualitas/mutu..      
2. Saya mampu menyimpan data, dokumen atau file dengan tepat.      
3. Saya mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam 
pekerjaan saya 
     
4. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu.      
5. Saya datang tepat waktu.      
6. Saya menggunakan sarana dan prasarana perusahaan  sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan. 
     
7. Saya mau melakukan usaha ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik. 




8. Saya berusaha menemukan alternatif lain dalam penyelesaian 
pekerjaan. 
     
9. Saya selalu berusaha menemukan solusi yang tepat untuk setiap 
permasalahan yang dihadapi. 
     
10. Saya mengutamakan penyelesaian sesuai dengan tugas saya.      
11. Saya mampu bekerja sesuai standart.      
12. Saya memprioritaskan untuk penyelesaian pekerjaan.      
13. Saya memahami setiap pekerjaan yang harus dilakukan.      
14. Saya jarang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya      




No Pernyataan SS S N TS STS
Lingkungan fisisk 
1. Saya merasa terganggu karena AC atau kipas angin didalam 
ruangan mati. 
     
2. Saya merasa terganggu karena bisingnya suara mesin pengolahan 
pada pabrik. 
     
3. Saya merasa terganggu karena peralatan-peralatan yang 
dibutuhkan untuk bekerja sering tidak dapat bekerja dengan baik, 
seperti komputer, mesin fotocopy, dll. 
     
Individual 
4. Saya merasa terganggu karena konflik peran yang saya alami 
membuat saya tidak bersemangat untuk bekerja  
     
5. Saya merasa terganggu karena terlalu banyak pekerjaan yang 
membuat kesehatan saya menurun. 
     
6. Saya merasa terganggu karena sebagai tempat bagi bawahan untuk 
mengeluh. 
     
7. Saya merasa terganggu karena saya diharuskan menghadiri terlalu 
banyak rapat. 
     
Kelompok 
8. Saya merasa terganggu karena hubungan saya dengan karyawan 
lain kurang baik. 
     
9. Saya merasa terganggu karena hubungan saya dengan atasan 
kurang baik. 
     
10. Saya merasa terganggu karena hubungan saya dengan bawahan 
kurang baik. 
     
11. Saya merasa terganggu karena sedikitnya kerjasama antar 
departemen dalam organisasi. 
     
12. Saya merasa terganggu karena kurangnya kekompakkan tim kerja.      
Organisasi 
13. Saya merasa terganggu karena tidak cocok dengan budaya 
organisasi yang ada. 
     





15. Saya merasa terganggu karena orientasi pada hasil.      
16. Saya merasa terganggu karena agresivitas karyawan.      
17. Saya merasa terganggu karena tidak ada kebijakan khusus bagi 
saya. 
     
18. Saya merasa terganggu karena struktur organisasi tidak tersusun 
dengan baik.  




No Pernyataan SS S N TS STS
Kepuasan dengan gaji 
1. Saya puas karena perusahaan memberikan gaji yang lebih baik 
dari pada pesaing. 
     
2. Saya puas karena gaji karyawan cukup, mengingat tanggung 
jawab yang saya pikul. 
     
3. Saya puas karena tunjangan yang saya terima sesuai dengan 
pekerjaan saya. 
     
Kepuasan dengan promosi 
4. Saya puas dengan dasar kebijakan yang digunakan untuk promosi 
dalam perusahaan. 
     
5. Saya puas karena promosi sering terjadi diperusahaan saya.      
6. Saya puas dengan tingkat kemajuan karir saya.      
Kepuasan dekan rekan sekerja 
7. Saya bekerja mendapat dukungan dari teman kerja saya.      
8. Saya puas karena ketika saya meminta rekan sekerja saya 
melakukan pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut diselesaikan 
dengan baik. 
     
9. Saya puas karena saya menikmati pekerjaan dengan teman-teman 
sekantor. 
     
Kepuasan dengan penyelia 
10. Saya puas karena atasan memberikan dukungan kepada saya.      
11. Saya puas karena atasan saya memiliki motivasi yang tinggi.      
12. Saya puas karena atasan mau mendengarkan pendapat dari saya.       
13. Saya puas karena atasan memperlakukan karyawannya dengan 
baik. 
     
Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri 
14. Saya puas karena pekerjaan saya menarik      
15. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung jawab dalam 
pekerjaan saya. 
     
16. Saya puas karena merasa mendapatkan banyak keberhasilan dalam 
pekerjaan saya. 







1. Apakah selama ini kinerja Bapak/Ibu/Saudara dinilai atau dievaluasi? 
 a. ya, alasannya ....................................................................................... 
 b. tidak, alasannya .................................................................................. 
 2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara mengenai kinerja 
Bapak/Ibu/Saudara sampai saat ini? 
 ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................. 




4.  Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam melakukan pekerjaan 
diperlukannya stres? 
a. ya, alasannya ....................................................................................... 
  b. tidak, alasannya .................................................................................. 
5. Ketika Bapak/Ibu/Saudara mengalami stres apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat 
bekerja dengan baik? 
a. ya, alasannya ....................................................................................... 
 b. tidak, alasannya ................................................................................... 




7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasakan kepuasan kerja pada saat bekerja di 
perusahaan ini? 
 a. ya, alasannya ....................................................................................... 
 b. tidak, alasannya ................................................................................... 
8. Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu/Saudara puas dalam bekerja? 
 ................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
9. Apakah kepuasan kerja berdampak pada pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara? 
 a. ya, alasannya ....................................................................................... 






















































Apakah selama ini kinerja Bapak/Ibu/Saudara dinilai atau dievaluasi? 
Alasan Ya Tidak Persen 
Sudah kewajiban sebagai karyawan ada 
tanggung jawab  
1  1,2 %
Menyelesaikan tugas sesuai target 3  3,4 %
Karyawan tidak pernah tahu 9 10,2 %
Untuk meningkatkan kemajuan karir 29  33 %
Untuk meningkatkan kualitas kinerja 18  20,4 %
Biasa-biasa saja 4 4,4 %
Setiap hari memberikan laporan hasil kerja 17 1 20,4 %
Motivasi 6  7 %










Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?Saudara mengenai kinerja 
Bapak/Ibu/Saudara sampai saat ini? 
Keterangan Jumlah Persen 
Baik 82  93,2 %
Kurang atau belum maksimal 6  6,8 %
















Upaya apakah yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan untuk meningkatkan 
kinerja Bapak/Ibu/Saudara? 
Keterangan Jumlah Persen 
Bekerja dengan baik 29 32,9 %
Tepat waktu 15 17,1 %
Mengikuti peraturan yang sudah ada 25 28,4 %
Kerjasama 15 17,1 %
Tidak ada (biasa) 4 4,5 %











Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah dalam melakukan pekerjaan 
diperlukannya stres? 
Alasan Ya Tidak Persen 
Karena semua masalah dan pekerjaan 
dapat diselesaikan 
26 29,5 %
Karena setiap orang memiliki titik 
kejenuhan 
9  10,2 %
Banyaknya pekerjaan yang tidak bisa 
diselesaikan 
4  4,5 %
Karena karyawan dalam bekerja tidak 
dapat berkonsentrasi dengan baik 
14 16 %
Karena tidak baik hasilnya 7 8 %
Karena bekerja untuk kemajuan 
perusahaan 
8 9 %
Kita harus bekerja sepenuh hati dan 
tanggung jawab 
13 14,8 %
Tidak menjawab alasan 7 8 %













Ketika Bapak/Ibu/Saudara mengalami stres apakah Bapak/Ibu/Saudara 
dapat bekerja dengan baik? 
Alasan Ya Tidak Persen 
Tidak dapat berkonsentrasi pada saat 
bekerja 
34 38,7 %
Tidak baik untuk perusahaan 8 9,1 %
Kualitas dan produksi akan menurun dan 
terganggu 
8 9,1 %
Karena semua pekerjaan yang berkurang 
akan semakin baik hasilnya 
2  2,3 %
Karena pikiran stres dan butuh 
penenangan diri 
10 11,3 %
Karena semua pekerjaan berantakan 9 10,2 %
Tidak menjawab alasan 1 16 19,3 %










Apa yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan jika Bapak/Ibu/Saudara mengalami 
stress? 
Keterangan Jumlah Persen 
Refresing 8 9 %
Istirahat 56 63,7 %
Olah raga 2 2,3 %
Mendengarkan musik 4 4,5 %
Menenangkan diri 9 10,3 %
Cuti 4 4,5 %
Tidak pernah stress  2 2,3 %
Tidak menjawab 3 3,4 %














Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasakan kepuasan kerja pada saat bekerja 
di perusahaan ini? 
Alasan Ya Tidak Persen 
Gaji mencukupi 48 7 62,5 %
Fasilitas memadai 4 2 6,8 %
Karena kekompakan kinerja dan rasa cinta 
terhadap pekerjaan 
12  13,7 %
Karena mempunyai rasa tanggung jawab 4  4,5 %
Pekerjaan sesuai target 9  10,2 %
Tidak menjawab alasan 2  2,3 %











Faktor apa saja yang menyebabkan Bapak/Ibu/Saudara puas dalam 
bekerja? 
Keterangan Jumlah Persen 
Kompensasi (gaji, tunjangan, kesejahteraan terjamin, 
kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana memadai) 
68 77,2 %
Kerjasama terjalin baik 20 22,8 %






















Apakah kepuasan kerja berdampak pada pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara? 
Alasan Ya Tidak Persen 
Karena setiap apa yang saya lakukan tidak 
merasa terbebani (santai/enjoy) 
3 4 8 %
Kepuasaan yang kita terima bernilai 
positif 
1 9 11,4 %
Karena tidak berdampak negatif 2 2,3 %
Mencukupi kebutuhan 5  5,7 %
Kita bertambah semangat dan pekerjaan 
cepat terselesaikan 
4  4,5 %
Kepuasan kerja terhadap pekerjaanya agar 
menjadi lebih baik dan sesuai target 
10  11,4 %
Dapat memaksimalkan kinerja dan hasil 
yang diperoleh 
6  6,8 %
Biasa-biasa saja 5 5,7 %
Tidak baik untuk sendiri dan bias merasa 
tinggi hati 
9 10,2 %
Tidak menjawab alasan 10 20 34 %





















































1 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 43 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 3 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 49 49 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 43 43 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 
5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 40 40 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 46 46 1 5 4 4 1 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
7 4 4 2 4 4 5 5 5 5 3 5 46 46 3 3 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
8 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 39 39 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
9 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 43 43 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
10 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 3 44 44 2 4 2 4 2 4 4 1 2 2 5 4 4 3 4 2 
11 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 40 40 2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 3 3 3 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 46 46 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 41 41 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
14 5 4 3 2 4 3 4 4 5 3 4 41 41 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 
15 2 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 33 33 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 2 
16 4 2 2 2 3 3 4 4 4 2 4 34 34 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
17 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 43 43 2 3 2 4 2 3 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 
18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 41 41 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 5 4 4 2 4 4 
19 4 5 3 4 4 4 5 5 4 2 3 43 43 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 






21 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 41 41 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
22 5 5 5 4 4 3 4 4 4 1 4 43 43 4 2 4 2 1 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
23 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
24 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 37 37 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 2 3 3 
25 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
26 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
27 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
28 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
29 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
30 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
31 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
32 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
33 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
34 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
35 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
36 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
37 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
38 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
39 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
40 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 
41 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 52 52 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
42 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 48 48 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
43 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 42 42 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 4 3 3 2 3 







45 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 49 49 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
46 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 51 51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
48 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
49 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
50 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 48 48 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 
51 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 46 46 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
52 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 41 41 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 
53 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 38 38 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
54 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 40 40 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 3 
55 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 43 43 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
56 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
57 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 51 51 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
58 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 52 52 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
59 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 50 50 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
60 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 39 39 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 
61 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
62 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
63 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
64 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
65 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 41 41 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
66 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
67 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 






69 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 43 43 3 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 
70 4 5 5 4 3 4 4 2 4 4 3 42 42 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 
71 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 44 44 3 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 
72 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
73 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
74 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
75 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
76 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
77 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
78 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
79 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
80 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
81 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
82 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 40 40 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
83 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
84 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
85 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
86 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 38 38 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
87 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 40 40 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 43 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 











34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 47 48 49   
50 50 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 54   
32 32 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50 50   
33 33 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 47 47   
42 42 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 54   
42 42 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 41 41   
51 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 70   
57 57 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40 40   
57 57 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 40 40   
57 57 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 39 39   
49 49 3 2 3 3 2 2 3 5 4 4 4 3 2 2 42 42   
41 41 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 46 46   
23 23 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 51   
34 34 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 48 48   
44 44 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 41 41   
47 47 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 44 44   
48 48 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 4 3 42 42   
58 58 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 2 4 4 57 57   
53 53 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 63   
35 35 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 47 47   
40 40 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 47 47   
43 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 44 44   
47 47 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 48 48   





41 41 5 4 3 3 2 3 4 2 5 5 5 2 3 1 47 47   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 49 49   
38 38 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49 49   
23 23 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 56 56   
49 49 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 57 57   
24 24 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 56 56   
22 22 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 57 57   
32 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 56   
45 45 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   





45 45 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
24 24 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 57 57   
22 22 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 56 56   
24 24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 53 53   
57 57 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 56 56   
24 24 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 56 56   
20 20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 54 54   
45 45 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
21 21 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 56 56   
22 22 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 57 57   
25 25 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 57 57   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 47 47   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 50 50   
46 46 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 50 50   
 
29 29 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 51 51   
26 26 4 5 4 3 3 2 2 1 4 4 4 2 4 2 44 44   




46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
42 42 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
46 46 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 49 49   
53 53 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 55 55 TOTAL 












































52.4318 16.708 .592 .783
52.5568 19.445 -.097 .821
52.5682 18.133 .230 .805
52.4886 16.713 .532 .786
53.0795 15.315 .586 .779
53.0909 15.371 .592 .778
53.1477 16.817 .519 .787
52.6023 18.863 .101 .810
52.5455 18.090 .312 .801
52.9091 14.382 .743 .762
53.0227 14.459 .716 .765
52.4659 17.608 .452 .794
52.6591 18.802 .066 .814
53.3523 16.668 .407 .795


















































PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KINERJA 




40.6477 16.047 .598 .820
40.7841 17.734 .160 .846
40.7045 16.073 .533 .823
41.2955 14.394 .646 .812
41.3068 14.698 .604 .816
41.3636 16.119 .534 .823
40.7614 17.494 .290 .838
41.1250 13.743 .752 .801
41.2386 13.908 .707 .806
40.6818 16.978 .444 .831
41.5682 15.765 .461 .829
















































PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KINERJA 




36.6818 15.254 .600 .829
36.7386 15.345 .516 .834
37.3295 13.534 .669 .820
37.3409 13.997 .592 .828
37.3977 15.300 .542 .833
36.7955 16.739 .268 .849
37.1591 12.963 .763 .810
37.2727 13.304 .680 .819
36.7159 16.114 .462 .839
37.6023 14.794 .501 .835





















































44.3864 91.274 .182 .933
44.8409 89.768 .401 .928
44.2273 83.626 .570 .926
45.0000 80.989 .767 .920
44.9773 79.885 .868 .918
45.1250 84.203 .646 .924
44.9659 83.482 .688 .923
45.5227 83.287 .711 .922
45.4886 83.310 .667 .923
45.3864 84.677 .604 .925
44.8182 83.599 .727 .922
44.1932 77.560 .798 .920
45.1818 93.369 .062 .934
44.7614 83.011 .731 .922
44.8636 80.809 .903 .917
44.8977 85.748 .731 .923
45.3523 87.978 .501 .927


















































PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS STRES 




39.2727 85.925 .385 .942
38.6591 79.469 .587 .940
39.4318 77.237 .763 .935
39.4091 76.130 .866 .932
39.5568 79.836 .681 .937
39.3977 79.438 .701 .936
39.9545 79.561 .701 .936
39.9205 79.522 .661 .937
39.8182 80.955 .592 .939
39.2500 79.523 .743 .936
38.6250 73.318 .828 .933
39.1932 79.284 .722 .936
39.2955 76.877 .914 .931
39.3295 81.833 .731 .937
39.7841 84.171 .487 .941






















































53.4318 23.834 .406 .827
53.4318 24.363 .301 .833
53.5455 24.481 .267 .835
53.9886 22.471 .674 .813
54.2841 23.056 .573 .819
53.9773 21.609 .703 .809
53.5000 23.103 .491 .823
53.7159 21.654 .491 .824
53.8750 24.455 .176 .844
53.4773 23.655 .417 .827
53.2955 23.889 .580 .822
53.3409 23.216 .592 .819
53.3523 25.173 .161 .839
53.8523 23.851 .315 .833
53.9205 22.994 .493 .822

















































PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KEPUASAN 
KERJA SETELAH ITEM KK9, KK13 DIHAPUS 
 
Item-Total Statistics
46.1364 20.786 .457 .840
46.1364 21.246 .358 .845
46.2500 21.408 .311 .848
46.6932 19.732 .676 .828
46.9886 20.287 .574 .834
46.6818 18.886 .712 .823
46.2045 20.280 .501 .837
46.4205 19.189 .457 .844
46.1818 20.932 .400 .843
46.0000 21.080 .579 .837
46.0455 20.343 .617 .832
46.5568 21.123 .298 .850
46.6250 20.536 .433 .841
























































































88 100.0% 0 .0% 88 100.0%
88 100.0% 0 .0% 88 100.0%
88 100.0% 0 .0% 88 100.0%















JenisKelamin * PendidikanTerakhir Crosstabulation
Count
54 2 1 57
22 2 7 31













JenisKelamin * LamaBekerja Crosstabulation
Count
18 35 4 57
17 13 1 31














Usia * PendidikanTerakhir Crosstabulation
Count
7 0 1 8
39 3 7 49
23 0 0 23
7 1 0 8















Usia * LamaBekerja Crosstabulation
Count
8 0 0 8
22 27 0 49
4 17 2 23
1 4 3 8
































































39.369 4.557 8.639 .000
-.234 .038 -.528 -6.119 .000


























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), KepuasanKerja, StresKerjaa. 




































































BERITA ACARA DAN 
BUKTI PENELITIAN 
